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АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
1. Цілі і завдання дисципліни 
Метою дисципліни є вивчення закономірностей і принципів 
розміщення галузей матеріального виробництва і сфери послуг, їх 
територіальної організації у різних країнах і районах. Формування знань 
щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації 
продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального 
розвитку економіки, а також екологічних знань.  
Основні завдання:: засвоєння теорії регіональної економіки і 
регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; 
оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського 
комплексу України та її регіонів; об`єктивну необхідність раціонального та 
ефективного використання природних, науково-виробничих, людських 
ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального 
природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про 
екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти. 
 
2. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни. 
Студент повинен знати: 
1. Закони розміщення і територіальної організації продуктивних сил країни 
та окремих регіонів. 
2. Основні наукові положення і категорії дисципліни. 
3. Концепції і теорії в галузі розміщення окремих галузей та продуктивних 
сил в цілому. 
4. Групи факторів, що впливають на розміщення продуктивних сил, дати їх 
класифікацію та вміти оцінити вплив кожного фактора на розміщення 
об’єктів. 
5. Розміщення галузей, окремих виробничих комплексів в межах України та 
держав світу.  
 
Студент повинен вміти: 
1. Робити глибокий всебічний аналіз сучасного стану розвитку продуктивних   
сил та характеру їх розміщення на території країни. 
2. На базі глибокого аналізу сучасного стану розвитку та розміщення 
продуктивних сил передбачати перспективи розвитку галузей народного 
господарства. 
3. Виявляти основні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил та 
обґрунтовувати шляхи і напрямки їх вирішення. 
4. Оцінювати сучасний рівень розвитку продуктивних сил на території країни, 
її основних економічних регіонів та прогнозування ситуації на майбутнє. 
5. Вміти робити аналіз умов і факторів розміщення об’єктів в локальних, 
регіональних та державних комплексах. 
 
3. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи: 
 
Види навчальної роботи Всього годин 
Загальна трудомісткість дисципліни  
Аудиторні заняття 48 
Лекції 24 
Практичні заняття  24 
        
Вид підсумкового контролю: ІСПИТ 
 
4. Зміст дисципліни: 
4.1. Розділ дисципліни і види занять. 
1 Л 2 Тема 1. Предмет, методология и задачи курса. 
 С  Терминология курса: производительные силы, 
географическая среда, природные ресурсы и т.д. 
2 Л 2 Тема 2. Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил. 
3 ПЗ 2 Тема 3. Формы размещения и территориальной 
организации производительных сил. 
 С  Сравнительная характеристика новых форм 
территориальной организации производительных 
сил. 
4 Л 2 Тема 4. Географическое разделение труда. 
5 ПЗ 2 Тема 5. Влияние разделения труда на структуру 
хозяйства. 
6 Л 2 Тема 6. Хозяйственный комплекс Украины, его 
структура и трансформация в рыночных 
отношениях. 
 С  Агропромышленные комплексы Украины. 
7 Л 2 Тема 7. Межотраслевые хозяйственные 
комплексы и региональные особенности их 
развития и размещения. 
8 ПЗ 2 Тема 8. Природные предпосылки размещения 
производительных сил. 
 С  Классификация природных ресурсов Украины. 
9 Л 2 Тема 9. Демографические, экономические 
предпосылки РПС. 
 С  Численность населения некоторых стран мира. 
Естественное движение населения некоторых 
стран мира. 
10 ПЗ 2 Тема 10. Факторы размещения производительных 
сил. 
11 ПЗ 2 Тема 11. Методы экономического обоснования 
размещения производства. 
12 Л 2 Тема 12. Международное географическое 
разделение труда. 
 С  Научно-техническая революция. Основные черты 
и составные части НТР. 
13 Л 2 Тема 13. Социально-экономическая типология 
стран. 
 С  Социально-экономический тип Украины. 
14 ПЗ 2 Контрольная работа №1. 
15 Л 2 Тема 14. Экономическая интеграция. 
Экономические союзы. 
 С  Украина в составе интеграционных союзов. 
16 ПЗ 2 Тема 15. Формы внешнеэкономической 
деятельности. 
17 ПЗ 2 Тема 16. Зоны совместного предпринимательства. 
 С  Варианты создания зон совместного 
предпринимательства родной страны студента. 
18 Л 2 Тема 17. Внешнеэкономические связи Украины. 
 С  Анализ внешнеэкономических связей Украины. 
19 ПЗ 2 Тема 18. Совместное предпринимательство в 
Украине. 
 С  Варианты создания зон совместного 
предпринимательства в Украине. 
20 Л 2 Тема 19. Основные факторы, влияющие на 
экономическое районирование. 
21 ПЗ 2 Тема 20. Экономическое районирование и его 
основы. 
 С  Экономические, демографические и природные 
предпосылки размещения производительных сил в 
Украине. 
22 Л 2 Тема 21. Экономическое районирование и 
территориальная организация хозяйства. 
23 ПЗ 2 Тема 22. Экономическое районирование Украины. 
24 ПЗ 2 Модульная контрольная работа №2. 
5. Засоби для проведення модульного контролю. 
 
Модульная контрольная работа №1 
Вариант 1  
1. Назовите условия, особенности территориального размещения 
производства. 
2. Что такое средства производства? 
3. Что такое международная экономическая интеграция? 
 
Вариант 2  
1. Какие условия необходимы для специализации? 
2. Назовите экономические районы Украины. 
3. Международные финансовые отношения Украины. 
 
Вариант 3  
1. Расскажите о внешнеэкономических связях Украины. 
2. Что такое экономический район и экономическое районирование? 
3. Дайте характеристику Северо-Восточному экономическому району. 
 
Вариант 4.  
1. Кто является субъектами предпринимательства? 
2.Назовите основные принципы экономического районирования? 
3. Дайте характеристику Донецкому экономическому району.  
 
Вариант 5  
1. Украина в системе мирового хозяйства. 
2. Назовите основные факторы экономического районирования. 
3. Дайте характеристику Причерноморскому экономическому району. 
 
6. Список тем рефератів. 
 
1. Географія паливно-енергетичній промисловості. 
2. Сучасна політична карта світу. 
3. Україна на карті світу. 
4. Природні ресурси України. 
5. Розміщення світових природних ресурсів. 
6. Склад населення світу. 
7. Розміщення населення світу. 
8. Географія світового господарства. 
9. Географія промисловості світу. 
10. Географія основних галузей промисловості. 
11. Теоретичні і практичні концепції регіону. 
12. Загальні риси і особливості кризових регіонів. 
13. Соціально-економічний комплекс регіону. 
14. Природно-ресурсний потенціал регіону. 
15. Напрямки вдосконалення галузевої структури національної 
економіки (регіону). 
16. Основні напрямки та особливості державного територіального 
регулювання. 
17. Вільні економічні зони. 
18. Територіальна організація суспільства. 
19. Принципи державної національної політики в Україні. 
20. Основні напрямки сучасної регіональної політики. 
21. Принципи організації регіональних органів державної влади. 
22. Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин регіону. 
23. Цільові регіональні програми і завдання регіонального планування. 
24. Діагностика соціально-економічного розвитку регіону. 
25. Види та рівні територіального розподілу праці. 
26. Регіональний ринок праці. 
27. Регіональний ринок інформаційних технологій. 
 
8. Засоби забезпечення освоєння дисципліни. 
 
1. Література по темах семінарських занять; 
2. Тематика контрольних робіт. 
3. Тематика рефератів. 
 
9. Список літератури. 
 
1. Ковалевский В.В., Михайлюк Е.Л., Селинов В.Ф. Размещение 
производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Пресс, 2002. – 405с. 
2. Липець Ю.Г., Пуляркин В.А. Шлихтер С.Г. География мирового 
хазяйства – М.: 1999, - 400с. 
3. Гудзенко О.Ф., Коваленко И.Б., Бик М.В., Дягилев В.Е. Экономическая и 
социальная география мира: Учебное пособие для иностранных студентов 
подготовительных факультетов. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005. – 122с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
